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Resumen
La desaparición de las fronteras en la Europa comunitaria y la creación de 
comunidades de trabajo que caminaron cara  la creación de agrupaciones de 
cooperación transfronteriza, como la Eurorregión Galicia-Norte de Portugal, 
han alimentado las condiciones para crear nodos de actuación, a modo de 
eslabones, que favorecen la articulación de redes culturales transnacionales 
en diferentes campos, como puede ser el de la Cultura y la Comunicación. 
Los lazos sociales, culturales, lingüísticos y económicos constituyen la base 
sobre la que, en la sociedad en red, podemos construir renovados mecanis-
mos de actuación en el campo de la interculturalidad, la convivencia cultu-
ral y la comunicación en el siglo XXI. En esta comunicación analizaremos 
algunos de los pasos dados que nos deben permitir reflexionar sobre como 
aprovechar estas iniciativas para avanzar en la creación de redes culturales. 
La evolución de la eurorregión desde su constitución en 2008 hasta la actua-
lidad y los nuevos lazos que se han establecido en las dos comunidades son 
solo un punto de partida. Pero esta comunidad crece precisamente mientras 
las redes sociales ganan protagonismo en la comunicación mediada tecno-
lógicamente y cuando la creación de redes culturales transnacionales se hace 
más necesaria para estar en el mundo con proyectos colaborativos marcados 
por la identidad y la creatividad.
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InTroduCCIón
La Comunidade de Traballo Galicia-Norte de Portugal, creada en 
1991, surgió como una oportunidad para encuentros periódicos entre “os 
dous lados da raia” para analizar cuestiones de interés común y estudiar 
la posibilidad de coordinar iniciativas comunes. Era una apuesta por la co-
laboración entre dos pueblos que, aunque nacidos de un tronco común, 
habían vivido de espaldas durante años gracias a una política alimentada 
desde los gobiernos centrales de los dos países. Y, aunque nació sin mucho 
entusiasmo, el paso del tiempo ha demostrado que era una opción que 
permitía dar un paso adelante para una mejor planificación transfronteriza.
La cooperación transfronteriza, auspiciada por la Xunta de Galicia y 
la Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional da Região Norte 
de Portugal, encontró un buen punto de partida para, tras sucesivas adap-
taciones, encarar la creación de la Eurorregión Galicia-Porte de Portugal 
que, desde su creación, en el año 2008 como Agrupación Europea de Coo-
peración Transfronteriza, ha conseguido aprovechar este nuevo camino 
para impulsar la cooperación entre administraciones, con un fuerte carác-
ter económico, pero que también tiene un importante componente cultural 
y comunicativo. Esta agrupación europea, GNP-AECT1, se formalizó en el 
año 2010 con la toma de posesión de los órganos directivos y su entrada en 
funcionamiento en el mismo año.
El siguiente paso, en la línea de la configuración que auspicia a Unión 
Europea, fue la creación de una macrorregión, que engloba a territorio que 
forman parte de varios países y que comparten desafíos comunes, por lo 
que resulta aconsejable promover acciones conjuntas. Fue en el año 2010 
cuando el presidente de la Comisión de Coordinación e Desenvolvemento 
Rexional da Rexión Norte de Portugal, el presidente de la Xunta de Galicia y 
el presidente de la Junta de Castilla y León firmaron el convenio por el que 
quedó formalmente constituida la macrorrexión “Regiones del Sudoeste 
Europeo (RESOE), la primera de carácter ibérico, a la que en el año 2014 se 
uniría Asturias, en la primera ampliación.
En este año 2016, después de este recorrido de organización en el 
campo de la colaboración transfronteriza desde las administraciones públi-
cas, Galicia y el Norte de Portugal han celebrado, en el mes de mayo de 2016 
acciones conmemorativas de los 30 años de adhesión a la Unión Europea. 
Este ha sido el marco que ha impulsado estas nuevas vías de colaboración, 
que habían quedado bloqueadas durante las dictaduras que sufrieron los 
1 Recuperado de http://www.gnpaect.eu/gl/
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dos países, España y Portugal, y que habían consolidado las fronteras du-
rante años, provocando un mosaico de relaciones muy singulares.
En este escenario del entramado formal de regiones, eurorregiones 
y macrorregiones, en la segunda década del tercer milenio, después de 30 
años los dos países en la Unión Europea, podemos decir que la eurorregión 
constituye un espacio de sólida interrelación social, económica y cultural, 
bien situada para afrontar desafíos de futuro. Al margen de la eficiencia 
del funcionamiento de los instrumentos creados y de los aciertos y errores 
cometidos por sus gestores, lo cierto es que hay una base que alimenta la 
integración y la colaboración en el campo simbólico en un momento en el 
que la sociedad red (Castells, 1996) marca el camino de muchas dinámicas 
de funcionamiento.
Las oportunidades en esta sociedad red se presentan al calor de los 
dispositivos móviles y las redes sociales, que alimentan o pueden alimentar 
elementos de conexión y renovadas redes de intervención social. Los cam-
bios habidos en la Sociedad de la Información y el Conocimiento, con las 
mudanzas en el ecosistema comunicativo, han creado un escenario que en 
la segunda mitad de la segunda década del tercer milenio preside la conec-
tividad y la movilidad. 
Este ámbito de la movilidad, que gira alrededor de lo que muchos 
estudiosos han denominado como la cuarta pantalla (Cebrián Herreros 
& Flores Vivar, 2011, p. 18; Aguado & Martínez, 2008), tiene una serie de 
características intrínsecas que le permiten adaptarse al nuevo entorno así 
como poder cumplir con las necesidades que demanda  la sociedad. Cual-
quier estrategia en la colaboración transfronteriza tiene que contemplarlo, 
por lo tanto, en el tercer milenio. 
El otro ámbito decisivo para la construcción de puentes de colabora-
ción en ela sociedad red son las redes sociales. El estudio de estas redes 
sociales, que cuenta con diferentes enfoques desde las ciencias sociales, ha 
merecido la atención de los investigadores en Comunicación, que se han 
centrado en el estudio de cómo algunas redes sociales más populares (Fa-
cebook y Twitter) han informado de diferentes acontecimientos mediáticos 
(Muralidharan, Rasmussen, Patterson & Jae-Hwa, 2011), el seguimiento de 
la campaña electoral estadounidense de 2008 a través de los social media 
(Harfoush, 2009; Pérez-Latre, 2011); las redes sociales como fuentes infor-
mativas para periodistas (Lariscy, Avery, Sweetser & Howes, 2009; Carrera, 
2012; Cerviño, 2013); o el uso que hacen los periodistas de las redes socia-
les (Herrero, 2013; Mercier, 2014; Jeanne-Perrier, Smyrnaios & Díaz Noci, 
2015; Lee, 2015). Hay, por lo tanto, numerosos trabajos para diseñar estra-
tegias con conocimiento de causa a fin de afrontar con éxito los desafíos. 
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Los CanaLes de CoMunICaCIón
Desde su aparición, en la fase previa al auge de la comunicación mó-
vil y el impacto de las redes sociales, el entramado de colaboración y ac-
ciones conjuntas transfronterizas en la eurorregión ha tenido no sólo pro-
blemas de organización y buen entendimiento con todos los actores, sino 
también para hacerse visible ante los ciudadanos y conformar estados de 
opinión favorables a la nueva vía de trabajo. La dispersión de las acciones, 
el escaso interés de los actores comunicativos dominantes y el fracaso de 
experiencias colaborativas en el campo de la comunicación contribuyeron a 
que los resultados no fuesen los deseados por los promotores de la nueva 
estructura y del modelo organizativo de la eurorregión.
Varias iniciativas permanecen como voceros que ponen su punto 
informativo en la constelación del ecosistema mediático actual. Desde el 
ámbito gallego, podemos citar desde la página oficial de la Agrupación Eu-
ropea de Cooperación Territorial Galicia-Norte de Portugal, que incluye un 
área que denomina “Diario de la Eurorregión”2, que se denomina “Xornal 
galego-portugués da Gallaecia”, unha iniciativa privada que tenta ocupar 
un espazo inforamativo sobre este ámbito da eurorrexión. No son las úni-
cas iniciativas, hai moitas máis, en especial de páxinas corporativas, como 
a do Centro de Estudos Eurorrexionais Galiza-Norte de Portugal (CERR)3, 
del Eixo Atlántico4 ou guías privadas turísticas e de servizos, como Galicia-
-Portugal.com, pero sí una muestra de la atención a este espacio con pers-
pectivas e iniciativas de diferentes características.
Con todo, lo relevante es que, en estos años, se ha revitalizado el 
interés por esta área de la eurorregión Galicia-Norte de Portugal y se ha 
creado un viejo-nuevo espacio en el que hay una semilla de colaboración 
que también ha llegado al campo simbólico y que, si se aplican medidas 
renovadas, se puede impulsar en el momento actual.
aLGunas eXperIenCIas y propuesTas
Una de las iniciativas pioneras en el ámbito de la sociedad de la in-
formación fue el proyecto Xanela, surgido en 1998 con financiación europea 
RISI II, y promovido por la Zona Franca de Vigo. El proyecto Xanela buscaba 
proveer de servicios de información a los 18 ayuntamientos del Eje Atlántico 
2 Recuoerado de novasdoeixoatlantico.com
3 Recuperado de http://www.fceer.org/
4 Recuperado de http://www.eixoatlantico.com/index.php/es/
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(que juntaba municipios de Galicia y Portugal). Un aspecto significativo es 
que de la estrategia inicial de la creación de un buscador y servicios básicos 
de información en Internet, se pasó con cierta rapidez a una orientación 
cultural. La Xanela da Cultura, presentada en 2001, convertiuse en un mo-
delo de medio orientado a la agenda de ocio y cultura, estructurado como 
un portal que pretendía reunir una agenda cultural común para los dos paí-
ses pero al mismo tiempo ofrecer una web específica para cada municipio. 
Xanela marcaría sin duda la orientación cultural que en los próximos 
años tendrían mucha parte de los proyectos estratégicos presentados alre-
dedor de la eurorregión. 
Un ejemplo de colaboración en el ámbito de patrimonio cultural fue 
la red CASTRENOR (2007), promovida por la Xunta y el Ministerio de Cul-
tura portugués para la promoción inicial del patrimonio galaico. El progra-
ma tenía como objetivo la creación de una “red temática”, ámbito de desar-
rollo turístico y cultural que no se ha extendido a otros ámbitos posibles del 
patrimonio cultural. Esta red se articularía a través de una “programación 
de carácter transfronterizo” y la “creación de espacios turísticos y culturales 
más amplios que posibiliten nuevas fórmulas de desarrollo”. 
Los sucesivos desarrollos han mostrado la predilección de los agen-
tes de ambos lados de la frontera de escoger la Edad de Hierro como un 
elemento fundamental a la hora de generar proyectos comunes. Otro caso 
en este sentido es el proyecto “CREATIVA” (2011), que a partir de la selec-
ción de yacimientos arqueológicos del proyecto precedente (Castrenor) ela-
boró una plataforma tecnológica basada en Google Earth, centrada en foto-
grafía panorámica de diferentes áreas de yacimientos de ambos lados de la 
frontera. Este proyecto, sin embargo, se encontraba aislado dentro de una 
serie de iniciativas dispersas alrededor de la economía cultural (guías de 
empresas y servicios, foros de debate sobre coworking y otros temas, etc.). 
En la mayor parte de los casos, las iniciativas han tenido un carácter 
de proyecto demostrativo, pero carecemos de datos que nos permitan eva-
luar la repercusión y el impacto del proyecto en relación al territorio sobre 
el que se desarrollan.
HaCIa un ModeLo sosTenIbLe de CreaCIón 
de un espaCIo púbLICo CoMún
Estamos en un importante momento de redefinición de las estra-
tegias de desarrollo económico y social de las eurorregiones a nivel de la 
Unión, como de debate del propio futuro de la institución a nivel europeo. 
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La estrategia de institucionalización de estos territorios debería examinarse 
a la luz de la convergencia social, económica y cultural obtenida a lo largo 
de estos años.
Una de las necesarias reflexiones debe girar hacia la evaluación del 
impacto que los proyectos – y, por lo tanto, las políticas – financiados por 
las instituciones europeas han tenido de manera efectiva sobre el territorio, 
su sociedad, su economía y su cultura. Disponer de buenos mecanismos 
evaluativos no sólo de los proyectos en curso sino también del dinero in-
vertido a lo largo de estos años permitirá determinar cuál es el futuro insti-
tucional de espacios como la eurorregión y, en gran medida, la orientación 
de los recursos destinados. 
Aunque no es posible disponer de toda la información, no hay duda 
de que una significativa parte del esfuerzo inversor y de los proyectos pre-
sentados giran alrededor de la cultura y su explotación turística. El motivo 
es obvio, toda vez que el principal elemento definidor del territorio de Ga-
licia y norte de Portugal es la existencia de una historia, una cultura y un 
marco lingüístico común. Sin embargo, las aproximaciones a esta cultura 
han sido muchas veces condicionadas temáticamente hacia una realidad 
arqueológica como puede ser la cultura de la Edad del Hierro (es decir, el 
desarrollo de contenidos de una realidad anterior a la conformación de los 
dos Estados en los que hoy se divide la Eurorregión). Es posible extender 
estas acciones hacia otros contenidos sociales y culturales que puedan co-
nectar y redefinir la eurorregión?
Un ejemplo interesante es la atención que modelos turísticos de éxi-
to en las dos regiones no han valido para desarrollar claramente productos 
comunes, a pesar de su éxito indudable. Es el caso, por ejemplo, del Ca-
mino de Santiago, que además de las rutas oficiales, ha generado desde 
Portugal un importante flujo turístico a Galicia que se ha producido sin 
apenas planes de promoción turística en el país vecino (recordemos que 
las competencias turísticas en el exterior corresponden al Estado y no a las 
autonomías) o del Douro Vinhateiro como destino relativamente frecuente 
del turista gallego, y que también, no ha sido promocionado por Portugal 
en Galicia de manera institucional. En el caso portugués, podríamos hablar 
también de una importante ruta, la del Románico, que funciona como un 
elemento vertebrador del norte de Portugal más rural. Y otro modelo de 
éxito es la Noite das Bruxas en Montalegre, una iniciativa promovida al 
principio por el singular Padre Fontes, que ha sido adoptada a nivel mu-
nicipal por la cámara y genera miles de visitantes cada viernes 13 en este 
ayuntamiento de la frontera entre Galicia y Portugal. 
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En estos cuatro casos, estos productos tendrían una fácil prolonga-
ción en los dos ámbitos de la eurorregión y, al menos en el caso del Ca-
mino, las rutas del vino del Douro o la Noite das Bruxas, han conseguido 
alcanzar el más complejo de estos factores: la sostenibilidad local a partir 
de la implicación de diferentes agentes comprometidos con el proyecto y 
beneficiados por su viabilidad económica. 
A estas alturas, es necesario situar en el eje de la reflexión como 
construir elementos de identidad común que acaben generando conse-
cuencias sociales y económicas que avancen en la integración, más allá de 
los desiderátums de los proyectos oficiales financiados por la Unión. Sería 
necesario aprender de los casos de éxito a la hora de potenciar otros ámbi-
tos, perfectamente desarrollables de la identidad común, sabiendo que no 
es posible obtener éxito en los proyectos piloto sin el apoyo y el compromi-
so de los agentes locales por hacerlo sostenible. 
a Modo de ConCLusIón
La eurorregión Galicia-Norte de Portugal, a partir de diferentes ini-
ciativas y experiencias puestas en marcha en los últimos años, ha entrado 
en el espacio comunicativo con mensaje diferenciado. Las actuaciones lle-
vadas adelante han conseguido reforzar este espacio como unidad diferen-
ciado y como un actor en el entramado actual de zonas transfronterizas 
con identidad. El espacio ha mostrado sólidos lazos sociales, económicos 
y culturales, que ahora tratan de reforzar las estrategias de comunicación, 
tanto de las entidades oficiales como las iniciativas privadas.
Después de años de dispersión de iniciativas, en el marco de la plura-
lidad que emerge de los actores de la eurorregión parece posible una mayor 
colaboración y abrir espacio para renovadas estrategias que permitan un 
aprovechamiento del valor añadido de los lazos comunes para intervenir 
en el escenario ibérico, europeo y mundial.  El escenario actual parece más 
propicio que el de hace veinte años para que la eurorregión Galicia-Norte 
de Portugal alimente la creación de redes culturales transnacionales en el 
campo de la Comunicación que emerjan desde la base y se sustenten el 
proyectos sostenibles.
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